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Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ TOT KOTPKOTA 
ΣΤΟ «ΒΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» 
Μετά το θάνατο του πατριάρχη 'Ιγνατίου στις 23 'Οκτωβρίου 877 καΐ τήν 
επάνοδο τοΰ Φωτίου στον πατριαρχικό θρόνο στις 28 'Οκτωβρίου τοϋ ΐδιου 
έτους, δ Βασίλειος Α', καίπερ οντω πατρικώς τε και κηδεμονικώς προς τους 
νπο χείρα διατιθέμενος, βρέθηκε αντιμέτωπος με τήν επιβουλή πού δημιούρ­
γησε εναντίον του δ Κουρκούας, δ όποιος δμοφρόνων πληΟνν συνωμότας λαβών 
καιρόν εζήτει της επιθέσεως. Ή συνωμοσία όμως προδίδεται και ή φιλανθρω­
πία τοϋ αυτοκράτορα επιβάλλει στον Κουρκούα τήν ποινή της τύφλωσης, ενώ 
στους υπόλοιπους σωματικές ποινές1. 
*Αν δμως δ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στο «Βίο Βασιλείου» επέλεξε 
νά παρουσιάσει τη συνωμοσία αυτή με συνοπτικό τρόπο, χρονολογώντας την 
μάλιστα ανάμεσα στα χρόνια 877 - 879, δλες οί παραλλαγές τοΰ Χρονικού 
τοΰ Λογοθέτη προτίμησαν να τή σκιαγραφήσουν με λεπτομέρειες τέτοιες, 
πού να επιτρέπουν στον μελετητή να κατανοήσει σέ βάθος τις διαστάσεις της. 
Τα κείμενα αυτά, άφοΰ προηγουμένως μνημονεύουν τδ επεισόδιο της φυλάκισης 
τοΰ διαδόχου τοΰ αυτοκρατορικού θρόνου, Λέοντος, και τήν παύση τοΰ δομε-
στίκου των σχολών, 'Ανδρέα
2
, αναφέρονται στην ανταρσία τοΰ δομεστίκου των 
"ικανάτων 'Ιωάννη Κουρκούα ή Κροκόα, ή οποία, σύμφωνα με τον Ψευδοσυ-
μεών, χρονολογείται τδ 19ο έ'τος της βασιλείας τοΰ Βασιλείου Α', δηλ. το 886. 
Ό 'Ιωάννης Κουρκούας κατόρθωσε νά εξασφαλίσει τήν υποστήριξη και συμ­
μετοχή 66 συνολικά συγκλητικών και αρχόντων ανάμεσα τους ήταν δ έται-
ρειάρχης Μιχαήλ, δ Κατούδης, δ Μυξιάρης και δ Βαβούτζικος. Ό πρωτοβε-
στιάριος τοΰ Κουρκούα δμως προδίδει τή συνωμοσία και στή συνέχεια άκο-




Ή διήγηση των μεταγενέστερων συγγραφέων Σκυλίτζη και Ζωναρά, μόλο­
ι. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 277 (GSHB). 
2. Βλ. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 846 - 847 (GSIIB). Υευδοσυμεών, σελ. 697 - 699 
(CSIIB). Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 181-182 (Tafel). Λέοντα Γραμματικό, σελ. 260-
261 (CSIIB). Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 23 (Istrin). 
3. Βλ. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 847 - 848. Τευδοσυμεών, σελ. 699. Θεοδόσιο Με-
λιτηνό, σελ. 182-183. Λέοντα Γραμματικό, σελ. 261. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 24 
(Istrin) 
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νότι εμφανίζει κοινά στοιχεία μέ τή διήγηση τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέν­
νητου, έρχεται νά προσθέσει προβλήματα, εφόσον και οι δύο συγγράφεις ανα­
φέρονται στην επιβουλή τοΰ πατρικίου Ρωμανού Κουρκούα1. 
ΤΙ απόκλιση πού παρουσιάζουν τα ιστοριογραφικά κείμενα μεταξύ τους 
σχετικά μέ τή συνωμοσία τοΰ Κουρκούα έ'χει συντελέσει άπα τήν μία πλευρά 
νά γίνονται προσπάθειες ερμηνείας τοΰ επεισοδίου αύτοΰ σϊ πολιτικό επίπεδο 2, 
και άπδ τήν άλλη νά εξετάζεται τδ ενδεχόμενο ύπαρξης δύο διαφορετικών 
συνωμοσιών3. "Ομως, το μικρότερο τών 10 ετών χρονικό διάστημα (877/879 -
886), πού παρεμβάλλεται, καθίστα σχεδόν απίθανη τήν εκδοχή νά έγιναν δύο 
διαφορετικές συνωμοσίες άπδ μέλη της οικογένειας Κουρκούα. 
'Αναφέρθηκε ήδη, Οτι λεπτομέρειες για τήν ανταρσία τοΰ Κουρκούα γνωρί­
ζουμε μόνο άπα τις παραλλαγές τοΰ Χρονικού τοΰ Λογοθέτη. Σύμφωνα λοιπόν 
μέ τα κείμενα αυτά, τήν τελευταία χρονιά της βασιλείας τοΰ Βασιλείου Α' 
συνωμοτεί δ δομέστικος τών ίκανάτων 'Ιωάννης Κουρκούας. Ό Κουρκούας, 
αρχηγός ένδς τάγματος πού τήν εποχή της σύστασης του — 809/811 — απαρ­
τιζόταν άπδ . . . τών αρχόντων τα τέκνα άπα δεκαπέντε τυγχάνοντα ετών καΐ 
επάνω, . . .
4
, κατόρθωσε νά συνασπίσει εναντίον τοΰ αυτοκράτορα οχι αόριστα 
δμοψρόνων πληθύν σννωμότας άλλα 66 συγκλητικούς και άρχοντες. 'Ανάμεσα 
τους αναφέρεται καί κάποιος απόγονος της οικογένειας τών Βαβούτζικων, οι 
1. Βλ. Σκυλίτζη, σελ. 140 ( T h u r n ) . Ζωναρά, IV, σελ. 26 (Dindorf) . 
2. Πρβλ. Λ. V Ο g t, Basile 1er empereur de Byzance (867 - 886), Παρίσι 1908. σελ. 
153 - 154 καί 156. Τ ο υ ΐ δ ι ο υ , La jeunesse de Léon VI le Sage, Revue Histor ique 
174 (1934), σελ. 4 1 9 - 4 2 3 . F . D ν ο r n i k, Le schisme de Photius, histoire et le­
gende, Παρίσι 1950, σελ. 338 - 339. R . . ) . H . J e n k i n s , The Chronological Accuracy 
of the «Logothete» for the Years A.D. 867 - 913, D O P 19 (1965), σελ 103. R. G u Π ­
Ι a II d, Le Protovestiaire, Recherches sur les inst i tut ions byzant ines , τόμ. Λ', Βερο­
λίνο - "Αμστερνταμ 1967, σελ. 219. Ν. T o b i a s , Basil I (867 - 886), the Founder 
of the Macedonian Dynasty: A Studi/ of the Political and Military History of the 
Byzantine Empire in the, Ninth Century, New Brunswick, New Jersey 1969 (Uni­
versity microfilms inc. Ann Arbor, Michigan), σελ. 476. Κ α λ λ ι ό π η ς Μ π ο ύ ρ ­
δ α ρ α, Καθοσίωσις και τυραννϊς κατά τους μέσου; βυζαντινούς χρόνου;. Μακρόονική δυ­
ναστεία (867-1056), 'Αθήνα - Κομοτηνή 1981, σελ. 41 - 43 καί Β α σ ι λ ι κ ή ς Β λ υ-
σ ί δ ο υ, Αντιδράσεις στη δυτική πολιτική τοΰ Βασιλείου Α'. Διαμόρφωση νέας στρατιω­
τικής ηγεσίας, Σύμμεικτα 5 (1983), σΐλ. 1 4 0 - 1 4 1 . 
3. Πρβλ. R. G u i 11 a n d, Contribution à la prosopographie de VEmpire byzantin. 
Les patrices sous les règnes de Basile fer (877 - 886) et de Léon VI (886 - 912), BZ 
63 (1970), σελ. 301 - 3 0 2 . 
4. Βλ. I. D u j e e ν , La chronique byzantine de Van 811, TM 1 (1965), σελ. 210_ 
Πρβλ. H é l è n e A h r w e i l e r , Recherches sur V administration de V Empire by-
zantin aux IXe - Xle siècles, BCH 84 (1960), σελ. 25 (= Etudes sur les structures 
administratives et sociales de Byzance, Variorum R e p r i n t s , Λονδίνο 1971, άρ. V i l i ) 
καί Ν. Ο i k ο η ο m i d è s, Les listes de préséance byzantines des IXe - Xe siècles, 
Παρίσι 1972, σελ. 332. 
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όποιοι είχαν συγγενικούς δεσμούς μέ τή δυναστεία τοΰ 'Αμορίου. Συγκεκριμένα, 
μία άπδ τις αδελφές της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, ή Σοφία, είχε παντρευτεί 
τδ δρουγγάριο της βίγλας Κωνσταντίνο Βαβούτζικο, ενώ, σύμφωνα μέ μία 
άπδ τις δύο παραδόσεις σχετικά μέ τήν οικογένεια τοΰ πατριάρχη Φωτίου, 
μία άλλη αδελφή της Θεοδώρας, ή Ειρήνη, είχε παντρευτεί τον αδελφό τοΰ 
Φωτίου, Σέργιο
1
. Οι άμεσοι ή έ'μμεσοι συγγενικοί δεσμοί τοΰ Βαβούτζικου 
μέ τον Φώτιο οδήγησαν μερικούς ερευνητές νά υποστηρίξουν δτι αδ Κουρκούας 
ήτο εν συννενοήσει μέ τδν Πατριάρχην Φώτιον»2, ενώ άλλους νά υποθέσουν 
ή μάλλον νά αναρωτηθούν, αν δ Βαβούτζικος ήταν δ ευνοούμενος τοΰ Φωτίου 
για τδν αυτοκρατορικό θρόνο
 3
. "Οπως εΐναι γνωστό, στις αρχές της βασιλείας 
τοΰ Λέοντος ΣΤ' , δ Φώτιος καί δ Σανταβαρηνδς κατηγορούνται δτι θέλησαν 
νά άναρρήσουν στον αυτοκρατορικό θρόνο κάποιον συγγενή τους
4
. Ή κατη­
γορία αυτή ώθησε τδν μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Στυλιανό νά εκθέσει, σέ 
γράμμα του πρδς τδν πάπα Ρώμης Στέφανο, μέ κατηγορηματικό τρόπο τους 
σκοπούς τοΰ Φωτίου και τοΰ Σανταβαρηνοΰ: αυτοί καθέζουσι τήν βασιλείαν, 
ή δι εαυτών, ή δι έτερον, οίου βονλονται, προσώπου ταύτψ οΙκονομοϋντεςΒ. 
Παρά τίς φειδωλές πληροφορίες τών πηγών, φαίνεται δτι δ Φώτιος δέν έμεινε 
αμέτοχος στά προβλήματα καί τά γεγονότα πού συντάραξαν τα τέλη της βα­
σιλείας τοΰ Βασιλείου Α'. 
Ώ ς πρδς τή συνωμοσία τοΰ Κουρκούα, οι πηγές μας επιτρέπουν νά συμπερά­
νουμε δτι ήταν ένα κίνημα καλά οργανωμένο καί μέ ισχυρό πολιτικό αντίκτυπο, 
1. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 175. Γενέσιο, Γ ' , σελ. 50 (Lesmueller - Werner - T h u r n ) . 
Για τους Βαβούτζικους, πρβλ. V o g t , Jeunesse. . ., σελ. 420, σημ. 1. Α. Α. V a s i -
1 i ο ν , Byzance et les Arabes, τόμ. A ' : La dynastie d'Amorium (820 - 867), Βρυ­
ξέλλες 1935, σελ. 147, σημ. 1. R. G U i 11 a n d, Le Drongaire et le Grand drongaire 
de la Veille, Recherches. . ., τόμ. Λ', σελ. 569. Τ ο ΰ ί δ ι ο υ , Contribution à la pro-
sopographie de l'Empire byzantin. Les patrices sous les règnes de Théophile (829 -
842) et de Michel III (842 - 867), RESEJE 8 (1970), σελ. 595 καί T. C. L ο u n g h i s, 
Les ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états barbares jusqu'aux 
Croisades (407 - 1096), 'Αθήνα 1980, σελ. 144. Για το παραπάνω χωρίο της Συν. Θεοφ., 
πού έχει δημιουργήσει αρκετά σχόλια, πρβλ. J . Β. B u r y , Λ History of the Eastern 
Roman Empire, from the Fall of Irene to the Accession of Basil Ι, Λονδίνο 1912, σελ. 156, 
σημ. 1. G. M a n g o , The Liquidation of Iconoclasm and the Patriarch Photios, στον 
τόμο Iconoclasm, Birmingham 1977, σελ. 137 -138 καί Α. Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο υ , Βίος 
της αυτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731), Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 272 - 273. 
2. Πρβλ. Μ π ο υ ρ δ ά ρ α , δ.π., σελ. 43. 
3. Πρβλ. V o g t , Jeunesse. . ., σελ. 420. Ό Vogt εξετάζει επίσης καί το ενδεχόμενο 
νά ήταν ό ίδιος ό 'Ιωάννης Κουρκούας ό εκλεκτός τοϋ Φωτίου για το θρόνο. 
4. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 354 - 355. Συν. Γεωργ. Μονάχου, 850 - 851. Θεοδόσιο Με-
λιτηνό, σελ. 184 - 185. Λέοντα Γραμματικό, σελ. 264 - 265. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 
2 5 - 2 6 (Is t r in) . Σκυλίτζη, σελ. 171 καί 173. 
5. Βλ. M a n s i , XVI, 433Β. Πρβλ. V o g t , Basile 1er. . ., σελ. 157. 
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άφοΰ οί συνωμότες ήταν συγκλητικοί καί άρχοντες, εξέχοντα δηλ. πρόσωπα 
της βυζαντινής κοινωνίας. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος δμως μέ τή 
συνοπτική διήγηση του καί αναφερόμενος σέ όμοψρόνων πληθυν συνωμότας 
επιδιώκει νά δώσει τήν εικόνα μιας συνωμοσίας χωρίς ευρύτερο πολιτικό υπό­
βαθρο, για τήν καταστολή της όποιας ή φιλανθρωπία καί ή πχτρική συμπερι­
φορά τοΰ Βασιλείου Α' ήταν αρκετές. Μετά τήν αποτυχία τής συνωμοσίας τοΰ 
Κουρκούα, ή οικογένεια του πέφτει, δπως ήταν φυσικό, σέ δυσμένεια καί έ'τσι 
κανένα μέλος της δεν μνημονεύεται στα χρόνια τής βασιλείας τοΰ Λέοντος Σ Γ' 
(886-912) . Ή οικογένεια θα εμφανισθεί καί πάλι στο πολιτικό προσκήνιο 
τήν εποχή τοΰ Ρωμανού Λακαπηνοΰ μέ τδν περίφημο δομέστικο τών σχολών 
'Ιωάννη Κουρκούα, ό όποιος δμως θα τερματίσει τή σταδιοδρομία του μέ τήν 
πτώση τοΰ Ρωμανοΰ (Δεκέμβριος 944). Διάδοχοι τοΰ Κουρκούα στο αξίωμα 
τοΰ δομεστίκου τών σχολών ήταν δ ΙΙανθ/jpio; καί, αμέσως μετά τ/jv àvxppqaq 
τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' στδ θρόνο, δ Βάρδας Φωκάς
1
. *Ηταν λοιπόν μία οικο­
γένεια, ή δποία άπδ τήν εποχή ήδη τοΰ Βασιλείου Α' είχε εκδηλώσει τήν 
αντίθεση της πρδς τήν Μακεδόνικη δυναστεία. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρο­
γέννητος, σύγχρονος μέ τα παραπάνω γεγονότα, πρέπει νά γνώριζε πολύ καλά 
τά μέλη της οικογένειας αυτής καί, ακόμη περισσότερο, τις πολιτικές τους 
επιδιώξεις. "Ετσι, τδ γεγονός δτι στδ α Βίο Βασιλείου» δεν αναφέρεται οΰτε 
τδ Ονομα τοΰ Κουρκούα οΰτε τδ αξίωμα πού κατείχε, πρέπει νά ενταχθεί στην 
προσπάθεια τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου νά μειώσει τις πολιτικές 
διαστάσεις τής συνωμοσίας αυτής. Στδ σημείο αύτδ Οά πρέπει νά τονίσουμε 
δτι δ Γενέσιος, δ όποιος ανέλαβε νά γράψει τδ έργο του μέ εντολή τοΰ ΙΙορ-
φυρογεννήτου
2
, αποσιωπά τήν ανταρσία τοΰ Κουρκούα. Πρόκειται για απλή 
«παράλειψη» ή μήπως γιά «παράλειψη» κατόπιν διαταγής;. . . 
Στην πραγματικότητα, ή καταστολή της συνωμοσίας καί, ιδιαίτερα, δ κο­
λασμός τών συνωμοτών απασχόλησε προσωπικά τδν Βασίλειο Α', άφοΰ δ 
ίδιος ανέλαβε τή διεξαγωγή τών ανακρίσεων στον 'Ιππόδρομο* τήν ημέρα τοΰ 
Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου (25 Μαρτίου 886), πού επρόκειτο νά εκδηλωθεί 
ή ανταρσία, οί συνωμότες διαπομπεύτηκαν, ακολουθώντας γυμνοί καί δεμένοι 
1. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 426 - 429, 436. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 916 - 917, 921. 
Τευδοσυμεών, σελ. 753. Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 233 - 234, 237. Λέοντα Γραμματικό, 
σελ. 324-325, 328. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 61-62, 64 (Is t r in) . Σκυλίτζη, σελ. 230, 
238. Ζωναρά, IV, σελ. 66. Πρβλ. St. R u n c i m a n, The Emperor Romania Lcca-
penus and his reign, Cambridge 1929, σελ. 135 - 150, 229 - 233. G. Ο s t r ο g ο r s k y, 
Geschichte des byzantinischen Staates, Μόναχο 1963 3, σελ. 231 - 233. R. G u i 1 1 a n d, 
Le Domestique des Scholes, Recherches. . ., τόμ. Λ', σελ. 442 - 443. Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ­
ν ο G, Βυζαντινή 'Ιστορία (324 - 1071), 'Αθήνα 1972, σελ. 254 - 255. Α. T o y n b e e , 
Constantine Porphyrogenitus and his World, Λονδίνο 1973, σελ. 381 καί T. C. L ο u n-
g h i s , Sur la date de Thematibus, R E B 31 (1973), σελ. 299. 
2. Βλ. Γενέσιο, Προοίμιον, σελ. 3. 
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τδν αυτοκράτορα
1
. Ό μεγάλος αριθμός τών συνωμοτών, οί βαρύτατες ποινές 
καί οί εξευτελισμοί, πού επιβλήθηκαν σέ υψηλά ιστάμενα πρόσεοπα τής βυ­
ζαντινής κοινωνίας, υποδηλώνουν τδν πολιτικό κίνδυνο πού διέτρεξε δ Βασίλειος 
Α' τδ τελευταίο έτος τής βασιλείας του. 
Σέ προηγούμενη μελέτη μου προσπάθησα νά δείξω οτι δεκαεννέα χρόνια 
βασιλείας δέν ήταν αρκετά για νά εξαλείψει δ Βασίλειος Α' κάθε αντίδραση 
πού προερχόταν άπό τις τάξεις τοΰ στρατοΰ
2
. "Ομως, δπως φαίνεται άπδ 
τις πηγές, οί αντιδράσεις δέν προέρχονταν μόνον άπδ το στρατό άλλα καί άπδ 
τήν πολιτική διοίκηση τής αυτοκρατορίας. Κατά τά τελευταία χρόνια τής βα­
σιλείας τοΰ Βασιλείου Α' είχαν εκδηλωθεί αντιπολιτευτικές τάσεις καί άπδ τή 
σύγκλητο
3
, καθώς καί άπδ ορισμένους πλούσιους4 αξιωματούχους μέ ση­
μαντικές θέσεις στη φρουρά τοΰ παλατιού, πού οί οικογένειες τους είχαν πρω-
τοεμφανισθεϊ εΐτε τήν εποχή της δυναστείας τοΰ Αμορίου, όπως δ Βαβούτζι-
κος, είτε τήν εποχή τοΰ ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυναστείας, δπως δ Κουρ­
κούας. 
""Αν λάβουμε υπόψη δτι τήν ίδια περίπου εποχή, πού είχαν εκδηλωθεί οί 
αντιδράσεις αυτές άπδ τό άμεσο περιβάλλον τοΰ Βασιλείου Α', φυλακίστηκε 
δ διάδοχος τοΰ θρόνου Λέων καί στερήθηκε τοΰ αυτοκρατορικού του αξιώμα­
τος
 5
, τότε γίνονται περισσότερο κατανοητοί οί λόγοι πού οδήγησαν τδν Κων -
σταντϊνο Πορφυρογέννητο δχι μόνο στή συνοπτική διήγηση τής συνωμοσίας 
τοΰ Κουρκούα άλλα καί στή χρονολογική αποσύνδεση τών προσώπων άπδ τά 
γεγονότα. 
1. Βλ. πιο πάνω, σελ. 53, σημ. 3. 
2. Πρβλ. Β λ υ σ ί δ ο υ , δ.π., σελ. 127 - 141. 
3. Εϊναι πιθανό ό περιορισμός τών αρμοδιοτήτων τ?)ς συγκλήτου στα χρόνια τοϋ Λέον­
τος Σ Τ ' να έχει κάποια σχέση μέ τ/)ν αντιπολιτευτική στάση της στα τέλη τής βασιλείας 
τοϋ Βασιλείου Α'. Βλ. Νεαραι νΥέοντος Σ Τ ' , άρ. 47, 78, σελ. 185 - 187 καί 271 (Noailles -
D a i n ) . Πρβλ. I I . Μ ο n n i e r, Las novelles de Léon le Sage, Παρίσι 1923, σελ. 10, 
103. M. M ι t a r d, Le pouvoir impérial au temps de Leon le Sage, Mélanges Ch. 
Diehl, τόμ. A', Παρίσι 1930, σελ. 218 - 219. M. D e n d i a s, Études sur le gouver-
nement et l'administration à Byzance, A t t i del V Congresso In tern , di S tudi Bizan-
tini ( = S l u d i Bizantini e Ncoellenici, 5) , τόμ. A', Ρώμη 1939, σελ. 124. Α ι κ α τ ε ­
ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , Ή σύγκλητος εις το βυζαντινον κράτος, 'Αθήνα 
1949, σελ. 8, 95 καί Κ. "Α μ α ν τ ο υ, 'ιστορία τοΰ βυζαντινοί) κράτους, τόμ. Β', ' <\θήνα 
19572, σελ. 82. 
4. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 277: ο γαρ οΰτω λεγόμενος Κουρκούας νπύ πλούτου καί τρνφής 
εξυβρίσας, . . . 
5. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 3 4 8 - 3 5 1 . Σκυλίτζη, σελ. 168-170. Ζωναρά, IV, σελ. 36-38. 
Βίος Θεοφανοϋς, σελ. 7 - 14, 36 - 39 (Kurtz) καί πιο πάνω, σελ. 53, σημ. 2. Το χρονικό 
διάστημα πού παρέμεινε φυλακισμένος ό Λέων καί ή σχέση τοϋ επεισοδίου αύτοϋ μέ τή συνω­
μοσία τοϋ Κουρκούα έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας καί διαφωνιών πολλών ερευνη­
τών. Το 1908 ό Vogt (Basile 1er. .. σελ. 153 καί 156) διατύπωσε τήν άποψη δτι οί 66 
συνωμότες, ανώτατοι αξιωματούχοι και μέλη τής συγκλήτου, συνενώθηκαν γύρω άπό τον 
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Επομένως, πολιτικοί πρέπει νά ήταν οί λόγοι πού υποχρέωσαν τδν Κων­
σταντίνο Πορφυρογέννητο νά διηγηθεί μέ αυτόν τδν τρόπο τή συνωμοσία τοΰ 
Κουρκούα. Τοποθετώντας την χρονολογικά μερικά χρόνια νωρίτερα καί καλύ­
πτοντας σκόπιμα λεπτομέρειες πού θα συντελοΰσαν στην πραγματική εκτί­
μηση τών διαστάσεων της, δ Πορφυρογέννητος επιδιώκει νά την αποσυνδέσει 
άπδ τις πολιτικές καί κοινωνικές καταστάσεις πού επικρατούσαν στα τέλη 
της βασιλείας τοΰ Βασιλείου Λ'. "Οσο δμως δ χρόνος βαδίζει πρδς τδ τέλος 
της βασιλείας τοΰ ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυναστείας, τόσο οί πολιτικές καί 
κοινωνικές καταστάσεις περιπλέκονται, αναγκάζοντας τδν Βασίλειο Α', εκ­
φραστή ενός νέου πολιτικοΰ προγράμματος, νά βρεθεί αντιμέτωπος μέ μία 
συγκλίνουσα επίθεση, στην οποία συμμετέχουν τμήμα τής συγκλήτου, τοΰ 
στρατού ίσως ακόμη καί τοΰ κλήρου. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΛΥΣΤΔΟΥ 
Λέοντα, τον όποιο θεωρούσαν γιο τοϋ Μιχαήλ Γ', καί δτι σκοπός τής συνωμοσίας τοϋ 
Κουρκούα ήταν ή απελευθέρωση τοϋ λέοντος. Μερικά χρόνια αργότερα, διαφοροποιώντας 
κάπως τήν άποψη του, ό ίδιος ερευνητής (Jeunesse. . ., σελ. 420 - 424) ερμήνευσε τή φυ­
λάκιση τοΰ Λέοντος ως πολιτικό σχέδιο τοϋ Σανταβαρηνοΰ καί τής παράταξης του, τοποθε­
τώντας την χρονολογικά άπό τον 'Απρίλιο τοϋ 886 ως τις 20 Ιουλίου τοϋ ίδιου έτους. 
Τέλος, ό Jenkins (δ.π., σελ. 1 0 1 - 1 0 3 ) χρονολογώντας τή σύλληψη τοϋ Λέοντος τον 
Λϋγουστο τοΰ 883 καί τήν απελευθέρωση του στις 20 'Ιουλίου 886, πιστεύει δτι ό Λέων 
είχε πραγματικά αναμειχθεί σέ συνωμοσία, οχι δμως καί σέ αυτήν τοΰ Κουρκούα. Πρβλ. 
επίσης, Χ. Τ ο ύ λ, Ιίερι της νοθογενείας τοϋ Λέοντος τοϋ Σοψοϋ, Παρνασσός 21 (1979), 
σελ. 21 - 22 καί Μ π ο υ ρ δ ά ρ α, δ π . , σελ. 38 - 41. 
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